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　　 　　摘要: 信息技术作为科技手段在行政组织中的运用与扩展, 已超出了一般技术所能发挥的作用, 它正在以势不可
　　 挡的势头使行政组织发生着三大变革: 行政组织内部的变革;行政组织产品和服务的变革 ;行政组织人力资源
的变革。
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　　达伏特曾指出:组织至少经历四种类型的变革, 即技术变革 (出现在生产过程和装备中 );行政变革 (包括
建立新的工作表现评估系统 ); 产品和服务的变革; 人力资源的变革 (由训练、发展和招聘员工工作而发生 )。
在上述四种类型的变革过程中,有时也有可能会单独地经历一些有限的变革,但是, 这些变革却总是相互交
织在一起的。 事实上, 对于重大变革来说, 人们所面临的挑战则在于把这些变革加以协调一致。
目前,行政组织正在经历着一场前所未有的重大变革,从静态的组织结构到动态的行政流程, 从向内部























































公共物品 (如,教育 )的供给者的角色。信息技术的运用与扩展,一方面会大大解放行政组织中的人工劳动, 使
人摆脱大量繁琐的事务;另一方面,信息技术使得全面监控社会动向成为可能。信息技术的快捷迅速, 必然使

































(二 )信息技术使行政组织的人力资源的素质普遍提高。 在传统的行政组织中, 行政人员一般都专司其














(四 )权威制约之诉请最终只能由法院来接受, 并按照法律来审查。当人类步入制度文明时代, 以国人
意志体现之假设的法律也就成为人类行为标准的最高标准, 任何纠纷之解决皆以此为准, 称之曰 “司法最
终原则”。实现对权威之司法审查, 实即就此而言。 自然, 作为 “法律的嘴巴”, 司法权之行使者非法院莫
属。
然而, 有人不禁要反问, 权威需要制约, 然法律权威亦即权威, 此当如何? 笔者以为, 以其人之道还
治其人之身, 以法律制约法律, 形成生生相克之理, 并无以逃脱权威制约之原理—— 约束人格化倾向。 在
现实中, 大多数法制国家也都具有对法律权威进行制约的机制——违宪审查。我国虽然从理论上看来也有
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